



Kame je hrvatski iIi srpski materinji jezik, laka ce u pridjevu senti­
mentalan prepaznati st'ranu rijJ'!c; posudenicu; a koga je srednjoskolska 
nastava upaznala s~lementima latinskoga jezika', u tom' ce pridjevu isto 
taka laka prepoznati latinske morfeme, pagotovo temeljni morfem, osno­
vu latinskoga glagola sentire - osjecati. Od casa kad su se latinske 
rijeci stale biljeziti pismom ' proslo je do danaSnjega dana viSe od dva 
tisucljeca. - prema takvu razmaku vremena pridjev sentimentalan vrlo 
je mlada, jezicna tvorevina jer mu povijest obuhvaca tek nesto viSe od 
dva stoljeca. 
Na galaromanskom, francuskom jezicnom podrucju asnova je glagola 
sentire bila plodna u lingvistickom smislu - kako nam kazuje Etymo­
logisches Worterbuch der tranzosischen Sprache Ernsta Gamillschegat 
s. v. sentiment: »'Gefiihl', 'Empfindung' 14~ Jhdt., ist in Anlehnung an 
den Kerrivokal des Verbums sentir umgestaltetes altfranzosisches sente­
ment, das noch im 16. Jhdt. mit sentiment im Wettstreit steht; aus gal­
lorom. sentimentum, d. i. Verbalabstraktum zu sentire ..." - Staro­
francuska imenica sentement rano se uklopila na engleskom tIu u op­
seZan engleski vokabular francuskoga porijekla - tek kasnije ju je, 
kako se cini, potisnuo oblik sentiment.2 Daljnji razvojni korak od ap­
straktne imenice do pridjeva, izvedenoga od nje, vezan je uz engleska 
tlo: pridjev sentimental nikao je sredinom 18. stoljeca u engleskom jeziku 
kao modni izraz otmjenoga drustva, kao neologizam s izrazito pozitivnim 
znacenjem.3 1749. pita Lady Bradshaigh, velik poklonik romanapisca 
I Heidelierg 1928, str. 796. 
2 Podaci 0 engleskorn vokabularu prerna The Oxford English Dictionary 
IX, Oxford 1933 (OED), str. 470/1. ' 
OJ Usp. Erik Erarnetsa, Zum englischen Einflu/J aUf den deutschen und nie­
derliindischen Wortschatz des 18. lhs. am Beispiel des Wortes »sentimental" 
- PBB Halle 93, 1972, str. 346--354. 
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Richardsona: 4 »What, in your opllllOn, is the meaning of the word 
sentimental, so much in vogue among the polite ... Every thing clever 
and agreeable is comprehended in that word ... I am frequently 
astonished to hear such a one is a sentimental man; we were a senti­
mental party; I have been taking a sentimental walk«. Erametsa ocito 
nije zagledao u OED jer ne navodi primjere zabiljeiene tadlo, ali zato 
navodi primjere za upotrebu pridjeva sentimental iz samoga Richardsona 
kojih nema OED od g. 1933.5 Ti primjeri iz romana Clarissa (1747/8) i 
History of Sir Charles Grandison (1753/4) pokazuju da Richardson ozna­
cava tim pridjevom ono 5to se zbiva u ljudskim mislima U opreci s 
prakticnim zivotom. Apoteozu dozivio je pridjev usavsi u naslov romana 
A sentimental journey through France and Italy (1768) Laurencea Stemea 
(1713-1768). 
No vee na rodnom engleskom tlu semanticki razvoj pridjeva senti­
mental pokazuje dvije osobitosti koje su postale znacajkom toga pridjeva 
u koje on god lingvisticko podrucje presao, odnosno onoga pridjeva koji 
mu je posluzio kao prijevod. Sentimental, kojemu znacenje u prvi mah 
ukljucuje u sebe »every thing clever and agreeable«, razmjemo brzo 
stjece izrazitu pejorativnu nijansu u znacenju - OED navodi iz g. 18~3: 
»Rousseau addressed himself to the sentimental classes, persons of ardent 
or morbid sensibility, who believe themselves to be composed of finer 
elements than the gross multitude«, a suvremena definicija OED glasi: 
»Originally in favourable sense: Characterized by or exhibiting refined 
and elevated feelings. In later .use: Addicted to indulgence in superficial 
emotion; apt to be swayed by sentiment.« Ta se semanticka ambivalent­
nost jos jace ocituje u definiciji termini! sentimentalism: »The senti­
mental habit of mind; the disposition to attribute undue importance to 
sentimental considerations or to be governed by sentiment in opposition 
to reason; the tendency of excessive indulgency in or insincere display 
of sentiments.« Kako je u engleskom jeziku imenica sentiment ostala 
ziva do danas pokrivajuCi, u svom neutralnom znacenju, veliko seman­
ticko podrucje, i pridjev je mogao sacuvati neutralno znacenje imenice 
od koje je izveden. - Druga je osobitost toga pridjeva da se razmjemo 
brzo stao upotrebljavati kao strucni termin. OED navodi -vet iz g. 1779. 
izjavu: »A genteel comedy, written in a style they have lately tried to 
run down, the true sentimental, and nothing ridiculous in it.« Tako je 
za poznatu i popularnu povijest engleske knjizevnosti naziv sentimental 
comedy strucni termin,O a takav je, u engleskom obliku, i za suvremenu 
talijansku Enciclopedia dello spettacolo.7 Prema tome je i termin senti­
mentalism mogao posluziti kao povijesna kategorija da karakterizira 
odredenu epohu, odreden razvojni stupanj povijesti kulture. Spomenuta 
povijest engleske knjizevnosti ima na str. 788-798 poglavlje pod naslo" 
4 Ovaj navod kao i iduci OED IX, lac. ci(. 
$ Op. cit., str. 350. i s1. 
6 Legouis - Cazamian - Las Vergnas, A History of English Literature, 
London 1967, str. 794. 
7 Firenza-Roma, VIII, 1961, str. 1845/6. 
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vom The dawn of Sentimentalism in the English Literature. U tom se 
znacenju termin sentimentalizam narocito cvrsto ukorijenio u ruskoj 
knjiievnoj historiografiji. SUdeCi po enciklopedijama,8 od prosloga sto­
ljeca naOvamo, a svakako u citavu nasem stoljecu, u ruskoj knjiievnoj 
historiografiji termin sentimentalizm oznacava »napravlenie«, odnosno 
»literaturnoe tecenie« druge polovine evropskoga 18. stoljeca, s izrazito 
progresivnim tendencijama; sentimentalizm se, prema toj definiciji, raz­
vio iz krize prosvjetiteljskoga racionalizma, kao daljnji i viSi stupanj 
prosvjetiteljstva; protivnik feudalizma, a na knjiievnom podrucju, kla­
sicizma. Tako i Aleksandru Flakeru u njegovu povijesnom prikazu No­
vija ruska knjizevnost9 u poglavlju Predromanticki stilovi u Rusiji prvi 
odsjek (str. 278-281) nosi naslov: Ruske varijante sentimentalizma. 
Drugo izdanje Velike sovjetske enciklopedije od g. 1955. upozorilo je ~. v. 
sentimentalizm da se pored toga termina gdjekad u istom znacenju upo­
trebl~ava i termin »preromantizm«. Flaker je u neku ruku zdruiio oba 
termina. Termin sentimentalizam upotrebljava se i u znacenju »doctrine 
morale«, »dottrina filosofica«.lo Dakako, onim casom kad bilo koji izraz 
saobracajnoga govora postaje strucni termin, njegovo se znacenje isklju­
cuje iz semanticke povijesti toga izraza i odreduje jedino znanstvenom 
njegovom definicijom u opoziciji s istorodnim pojmovima podrucja u 
koji je nov termin usao. 
Kako je engleski pridjev sentimental dospio na francusko jezicno pod­
rucje, kazuje nam Dictionnaire etymologique de la langue fran9aise auto­
ra Oscara Blocha i Waltera v. Wartburga: ll »Sentimental, 1769, dans Ia 
traduction du Voyage sentimental de L. Sterne; cf. ce que dit Ie tra­
ducteur: 'Le mot angl. sentimental n'a pu se rendre en fran<;ais par 
aucune expression qui put Y H!pondre, et on l'a laisse subsister'. Le mot 
anglais, qui etait alors recent, se rattache lui-meme au fro sentiment. 
- Der.: sentimentalisme, 1801; sentimentalite 1804.« Pridjev sentimental, 
izveden od, prvotno, francuske apstraktne imenice sentiment, vratio se 
dakle na svoje domace podrucje kao tudinac - prevodilac Sterneova 
djela nije znao kako da »stran« pridjev »prevede« na francuski, i ostavio 
je stranu rijec. No stranoj rijeci nije bilo tesko da se udomaCi u neka­
dasnjem zavicaju, pokazalo se da je prevodilac vrlo dobro ucinio sto ju 
je ostavio netaknutu: kako je imenica sentiment pokrivala vrlo veliko 
semanticko podrucje, novi se pridjev ukljucio u velik dio semantickih 
sluibi imenice. Bogatu paletu znacenja koju je apstraktna imenica 
sentiment mogla spojiti u sebi tokom posljednjih stoljeca, jasno je pri~ 
8 Usp. tri izdanja velike sovjetske enciklopedije (Bol'saja sovetskaja enci­
klopedija, sv. 50, 1944, str. 814-816; sV. 38, 21955, str. 523/4; sv. 23, 31976, str. 
266/7), Kratkaja literaturnaja imciklopedija (sv. 6, 1974, str. 763) i Filosofskij
slovar' (21968, str. 318). U tom posljednjem djelu term in sentimentalizm po­
staje kategorija estetike kao »hudozestvennyj metod«. 
9 U: Povijest svjetske knjizevnosti, knjiga 7, Zagreb 1975. 
10 Usp. Dictionnaire encyclopedique Quillet, 1953, str. 5022; Dizionario en­
cic!opedico moderno 4, Milano 1950/51, str. 536; Enciclopedia filosofica IV, Ve­
nezia-Roma 1957, str. 552. 
11 Paris 51968, str. 585. 
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kazao E. Boirac: 12 »Dans son acception la plus large il [Ie sentiment] ... 
peut etre pris comme synonyme de 'phenomene psychologique' ... Dans 
un sens plus etroit, Ie sentiment s'oppose a la sensation en meme temps 
qu'i! se coordonne avec elle dans un genre commun, celui des phano­
menes de sensibilite: il est Ie phenomene de la sensibilite morale, de 
meme que la sensation est Ie phenomene de la sensibilite physique. 
C'est comme elle un plaisir ou une peine, en tout cas, un etat affectif, 
mais . " il a pour cause prochaine une idee, une operation mentale ... 
Ie sentiment se confond a peu pres avec l'emotion ou avec ce qu'on 
appelait, au XVIIe siecle, la passion.« I jos se jedno znacenje moze naCi 
u toj semanticki bogatoj imenici, narocito kod mistika: ona »a souvent 
ete employe pour designer des phenomenes intellectuels plus ou moins 
instinctifs ou intuitifs, plus ou moins meles de sentiments proprement 
ditS . ;.« PrikazujuCi opsirno semanticke nijanse te imenice Andre La­
lande u Vocabulaire critique et technique de Za philosophie13 zakljucuje: 
»... les sens de ce mot se divisent en deux groupes: dans Ie premier, 
actuellement Ie plus usuel, !'idee essentielle est celle d'etat affectif; dans 
Ie second, c'est !'idee de connaissance, et de connaissance immediate ...« 
Kojem ce se znacenju prikloniti novo pridosli neologizam, pridjev sen­
timental? Njego\la ce sudbina nuino biti drukcija nego na engleskom 
jezicnom podrucju gdje se on pojavio bez neposredne veze .s imenicom 
sentiment i nezavisno od njezine sudbine ~ na francuskom podrucju 
trebalo je da jezicna praksa odredi koje ce semanticke nijanse domace 
francuske imenice prijeCi na nov pridjev da bi mu pridali znacaj fik­
tivne izvedenice. Odgovor Paula Foulquiea u njegovu Dictionnaire de 
Za langue philosophique14 apodiktican je: »N'est jamais pris. qu'au sens 
affectif du mot sentiment ...« - pridjev je upravo omedio odredeno 
polje znacenja imenice. Tako je nov pridjev mogao od imenice preuzeti 
neutralno, a sacuvati i izrazito pozitivno znacenje - Lalande kazuje s. v. 
sentimental:15 ,.Terme anglais popularise en France par Ie succes du 
livre de Sterne ... et par les traductions qui en ont ete faites ... A. Qui 
concerne Ie sentiment, et particulierement l'amour - Flaubert: 'L'educa­
tion sentimentale'. B. Qui cultive ses sentiments sympathiques et s'y com­
plait, qui les exprime et les manifeste volontiers«. Ali Lalande istiee: 
»I1 est souvent pris avec une nuance pejorative«, a i Foulquie dodaje: 
»le plus souvent avec une nuance pejorative«. Taj semanticki razvoj u 
francuskom jeziku isticu i ostali francuski rjecnici i enciklopedije ­
npr. Bordasov dictionnaire du trarlfais vivant: »... Ie sens est devenu 
quelque peu ironique au 20< S.«16 
Meautim, ipak se u francuskom moglo odrZati u pridjevu sentimental 
i znacenje koje Lalande navodi pod A.; njime se posluzio Flaubert u 
naslovu svoga romana L'education sentimentale. To je, poslije Sternea, 
11 La Grande Encyclopedie, t. 29<, str. 1013. 
13 Paris 81960, str. 985-987. 
14 Paris 1962, str. 671. 
1lI Op. cit. 
18 Paris 1972, str. 1098. 
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drugo vrlo znacajno knjizevno djelo, roman, kojemu je u naslov usao 
pridjev sentimental. No tu treba istaCi cinjenicu koja nije opce poznata: 
L'education sentimentale isprva je bio naslov prvoga romana Flaubertova 
koji je on pisao 1843-1845, dakle na poeetku trecega decenija svoga 
zivota, a koji za njegova zivota nije objavljen, javnosti je ostao nepoznat 
sve do g. 1910. kad je publiciran u Conardovu izdanju Flaubertovih 
Oeuvres completes. Kasniji roman, objavljen pod istim naslovom u dva 
sveska potkraj g. 1869, ima s prvim sarno jednu zajednicku crtu: glavni 
je junak, na pocetku romana, osamnaestgodisnji mladic; kasniji roman 
nosi podnaslov Histoire d'un jeune homme, ataj bi podnaslov pristajao 
i prvom romanu mladoga Flauberta. U tom prvom romanu naivan i 
neiskusan mlad provincijalac dolazi na studij u Pariz, smjestaju gau 
penziju na dobru glasu, ali, privucen od lijepe zene vlasnika penzije, 
on se upusta u ljubavnu vezu s njom, u svom ljubavnom zanosu ne mari 
vise ni za sto drugo, s ljubavnicom bjeii u New York, zapada u bijedu, 
oboje se vraea otrijeinjeno kuCi, pa daljnji zivot ulijeva u mladiea »un 
scepticisme nalf et actif«; tocnije receno, na kraju romana Flaubert pri­
kazuje mlada covjeka kao cinicna oportunista i karijerista. Brodom koji 
je zaljubljen par vozio u New York putovao je i crnac iz Amerike: u 
Evropi je kao sluga ukrao radi svoje ljubljene, pa su ga na pet godina 
bacili »aux galeres« - sad se vraea u zavicaj. Flaubert dodaje: »Celui-Ul 
aussi avait fait son education sentimentale« (str. 186). Ironicki prizvuk 
dan je ovdje rijeci »education«. Ali i u tom prvom romanu vee dolazi do 
izraiaja semanticka ambivalentnost pridjeva; u samom tekstu romana 
pridjev se upotrebljava i s blagim ironickim prizvukom: Mlle Aglae, »une 
vieille fille de vingt-cinq ans«, pisac zove »une femme sentimentale« 
(str. 26), a u dugackoj digresiji piScevoj 0 maniji zaljubljenih da mrce 
papir spominju se »ces balivernes sentimentales« (str. 61). Naslov romana 
neisporedivo bolje pristaje mladenackom romanu Flaubertovu nego nje­
govu kasnijem djelu. 
Potpuno je drukciju sudbinu dozivio engleski pridjev sentimental na 
njemackom jezicnom podrucju. Sterneov roman iste je godine, kad je 
izasao, zainteresirao njemackoga prevodioca. Ni taj , Johann Joachim 
Christoph Bode (1720-1793), nije znao sto da pocne s pridjevom senti­
mental u naslovu engleskoga romana. Ali on je zapitao za savjet Lessinga, 
a Lessing mu je, kako Bode izvjestava u predgovoru prvom izdanju, sa­
vjetovao da engleski neologizam prevede njemackim neologizmom. Bode 
navodi Lessingove rijeci iz njegova pisma: »Eskbmmt darauf an, Wort 
fUr Wort zu libersetzen; nicht eines durch mehrere zu umschreiben. 
Bemerken Sie sodann dag sentimental ein neues Wort ist. War es Sterne 
erlaubt, sich ein neues Wort zu bildenp so muSes eben darum auch 
seinem Dbersetzer erlaubt sein. Die Englander hatten gar kein Adjecti­
vum von sentiment, wir haben von Empfindung mehr als eines, empfind­
lich, emptiindbar, empfindungsreich, aber diese sagen alle etwas an­
deres. Wagen Sie empfindsam! Wenn eine mlihsame Reise eine Reise 
17 Kako je prije navedeno, stvarnost je bila drukCija. 
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heiBt, bei der viel Miihe ist, so kann ja auch eine empfindsame Reise 
eine Reise heiBen, bei der viel Empfindung war. Ich will nicht sagen, 
daB Sie die Analogie ganz auf Ihrer Seite haben diirften, aber was die 
Leser vors erste bei dem Worte noch nicht denken, mogen sie sich nach 
und nach dabei zu denken gewohnen.«18 Lessingov neologizam19 bio je 
izvanredne sreee: nosen uspjehom Sterneova romana vrlo se l;lrzo rasirio 
u knjizevnom svijetu, pa ga je ugledni i uplivni njemacki leksikograf 
Johann Christoph Adelung (1732-1806) vee 1774. uvrstio u svoj rjecnik.20 
Kant je izraze empfindsam i Empfindsamkeit uveo u filozofski rjecnik: 
»Das Weib ist empfindlich, der Mann empfindsam«. - »Empfindsamkeit 
ist ein Vermogen oder eine Starke, den Zustand sowohl der Lust wie der 
Unlust zuzulassen, oder auch yom Gemiite abhalten. Dagegen ist Emp­
findelei eine Schwache.« - »Die Empfindsamkeit aus Starke (sensibilitas 
sthenica) kann man zarte Empfindsamkeit, die aus Schwache des Sub­
jekts dem Eindringen der Sinneseinfliisse nicht hinreichend widerstehen 
zu konnen, zartliche Empfindsamkeit neunen.« 
Medutim ista kob koja je pratila zivot pridjeva sentimental u engle­
skom i francuskom jeziku, stigla je i njegov novo stvoreni sinonim u 
njemackom jeziku: on je brzo zadobio istu pejorativnu nijansu kao i 
sentimental u spomenutim dvama jezicima. Medu ostali rna narocito nam 
rjecito svjedoci 0 tom Goetheov dramolet (Eine dramatische Grille) 
Der Triumph der Empfindsamkeit. 21 Goethe ga prvi put spominje u 
pismu Ch. v. Stein 12. XI 1777, dovrsava ga krajem prosinca iste godine, 
a izvodi se na weimarskom dvoru 30. I 1778. na rodendan velike vojvot­
kinje Louise. Izdan je u Goetheovim djelima tek g. 1787, i to u kasnijoj 
Goetheovoj preradi.22 Friedrich Gundoll ima pravo u svom sudu da to 
djelce pripada »mehr zu Goethes Hofgeschaften, als zu seiner eigentlichen 
Dichtung«, da je vise rokoko nego Goethe;23 ipak je vrlo znacajno da je, 
desetak godina posto je neologizam empfindsam s pozitivnim smislom 
stupio u njemacku javnost, Goethe taj izraz ovio Ijupkom, ali nesmilje­
nOm ironijom. Princ Oronaro, za kojega njegov pratilac veli (II cin): 
»Er, der empfindsamste Mann von allen Mannern, der fUr die Schon­
heiten der Natur ein gefUhlvolles Herz tragt, der Rang und Hoheit nicht 
18 Leksicki podaci s njemackoga podrucja prema Rjecniku brace Grimm 
sv. III, 1862, s. v. empfindsam, empfindsamkeit, kol. 43112 - i sv. X, 1, 1905, 
s. v. sentimental, sentimentalisch, sentimentalitiit, kol. 614/5. Kakve je muke 
zadavao engleski neologizam njemackom prevodiocu kazuje nam Bode u 
predgovoru drugom izdanju svoga prijevoda: on sam se kolebao izmedu na­
slova Gefiihlvolle Reisen, Reisen fur das H erz, Philosophische Reisen, usp.
Edimetsa, op. cit. str. 350. 
10 Kako pokazuje novija njemacka leksikografija, pridjev empfindsam bio 
se javio u njemackoj pismenosti i prije Lessinga, ali nije bio prodro u jav­
nost - usp. Friedrich Kluge, Etymologisches Worterbuch der deutschen Spra
che, Berlin 191963, s. v. empfindsam, str. 164. 
20 	 Grammatisch-kritisches Worterbuch der hochdeutschen Mundart, Leip­
zig 	1774-1786. 

21 U weimarskom kritickom izdanju (WA) sv. 17, 1894, str. 1-73. 

22 Usp. ibid. str. 311/2. 






so sehr schatzt als den zartlichen Umgang mit der Natur« - za sebe je 
narucio umjetnu prirodu, jer u prirodi samoj uvijek moze doCi do 
neeega sto ce omesti uzivanje prirode. Tako on sa sobom vodi umjetan 
objekt obozavanja, lutku koja u grudima umjesto srca nosi vrecu senti­
mentalne lektire. Rjecnik brace Grimm upucuje na distih staroga Goe­
thea u pjesnickom ciklusu Vier lahreszeiten (WA I, str. 354): 
Auf das empfindsame Yolk hab' ich nie was gehalten; es werden 
Kommt die Gelegenheit, nur schlechte Gesellen daraus. 
Njemacki neologizam empfindsam nije medutim sprijecio stranom 
neologizmu sentimental da prodre u njemaeku knjizevnost - najprije 
u obliku sentimentalisch. Njemaeki adjektivni sufiks -isch koji veCinom 
izvodi adjektive od supstantiva eesto se pridavao stranim adjektivima 
sa sufiksom -al: »Hier dient -isch lediglich der Anfiigung an das deutsche 
morphologische System. In alterer Zeit war es offenbar starker ver­
breitet.«24 U obliku sentimentalisch taj je termin usao u njemaeku 
estetiku u Schillerovu traktatu koji je najprije, kao tri zasebne studije, 
bio objavljen u trima svescima Schillerova easopisa Die Horen - dva 
g. 1795, posljednji g. 1796 - da ih onda autor u drugom svesku zbirke 
Kleinere prosaische Schrifteri (1800) zdruzi u jednu studiju pod naslovom 
Vber naive und sentimentalische Dichtung; pod tim se naslovom otada 
navodi Schillerov traktat. Traktat je svojevrsna repriza francuske querel­
le des anciens et des modernes kako se odvijala stotinu godina, i vise, 
prije Schillerova djela u francuskoj knjizevnosti; i Schiller se zapitao ­
u pisinu Wilhelmu v. Humboldtu od 26. X 1795 -: »Inwiefern kann ich 
bey dieser Entfernung von dem Geiste der griechischen Poesie, noch 
Dichter seyn, und zwar beBrer Dichter, als der Grad jener Entfernung 
zu erlauben scheint?« Jedno treba naglasiti svom ostrinom: Grci i greka 
kultura bili su za Schillera stran svijet; u istom je pismu istakao da ima 
malo veze s grekom knjizevnoscu: on se od eetrnaeste do dvadeseteetvrte 
godine, kaie, »ausschlieBlich nur aus modernen Quellen genahrt, die 
griechische Litteratur (soweit sie tiber das Neue Testament sich er­
streckt) vollig verabsaumt und selbst aus d. latinisch sehr sparsam 
geschopft habe ...« U pismu od 9. XI iste godine, upucenom istom ko­
respondentu, Schiller razlaze plan kako ce poeeti ueiti greki: jer sve sto 
je poznavao od greke knjizevnosti, upoznao je iz prijevoda. Idealna slika 
grcke kulture kako je crta Schiller bila je za njega ideja, simbol, koja 
mu je omogucavala da svoje stvaranje afirmira pred Goetheovim, a 
intenzivno je osjecao duboku razliku izmedu njegove i svoje pjesnicke 
lienosti. Tu dozivljenu dihotomiju projicirao je Schiller u povijest knji­
zevnosti: »Ich theile nehmlich«, piSe istom korespondentu 29. XI iste 
godine, »(wie Sie in meinen zwei neuesten Abhandlungen lesen werden) 
das ganze ~eld der Poesie in die naive und die sentimentalische.« »Es ist 
24 Wolfgang Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache; Leip­
zig: 21971, str. 244; usp. Hermann Paul, Deutsche Grammatik V, Halle 41959, 
str. 90-93 - Walter Henzen, Deutsche Wortbildung, Ttibingen 31965, str. 251. 
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~twas in allen modernen Dichtern (die Romer mit eingeschlossen)«, pise 
W. v. Humboldtu 26. X iste godine, »was sie, als modern, miteinander 
gemein haben, was ganz und gar nicht griechischer Art ist und wodurch 
sie groBe Dinge ausrichten.« To jest: »... la poesie sentimentale est avant 
tout la poesie moderne par opposition a la poesie ancienne ...«25 
Odakle Schilleru termini naiv i sentimentalisch? »Das Wopt 'naiv' wird 
gegen Anfang des 18. lahrhunderts aus dem Franzosischen entlehnt«26 ­
i tokom stoljeea taj se izrazne sarno udomaCio u njemackom jeziku 
nego je usao i u njemacku filozofsku terminologiju.27 Upravo studijem 
svojih predsasnika u definiciji pojma »naivnoga« Schiller je poceo spre­
mati svoj novi filozofski traktat. 4. X 1793. pisao je prijatelju Korneru: 
»Ueber das Naive werde ich gleichfalls einen kleinen Traktat ' " auf­
setzen. Ich bin mit keiner ErkHirung dieses Phanomens, · wie sie in 
unseren Theorieen aufgestellt sind, zufrieden, und hoffe etwas dariiber 
zu sagen, was mehr befriedigt.« U daljnjem radu na traktatu Schiller se 
nasao prinudenim, kako dobro izlaze Oskar Walzel,28 »der Kulturperiode, 
die, auf die Griechen folgend, bis in unsere Zeit reicht, einen Namen 
zu geben,der sie als Gegenstiick des Naiven erkennen lieft Er fand diesen 
Namen in dem Begriff das Sentimentalische.« Ali kako je dosao do njega? 
o tom u literaturi 0 Schilleru nema podataka. Richard Brinkmann doduse 
tvrdi: 29 »... das Begriffspaar des Naiven und Sentimentalischen ist bei 
Schiller, wenigstens der allgemeinsten Sache nach, nicht neu; es hat seine 
Vorgeschichte im 18. lahrhundert. Aber in der spezifischen Fassung bei 
Schiller ist es sehr wohl neu« - ali on ne veli da Ii misIi na pojmovnu 
iii na terminolosku opreku; primjera ne navodi. Oliver Sayce istice za 
Schillerovu esteticku terminologiju: »Schiller pragt kaum neue Worter: 
wbhl aber pragt er gern neue, ihm eigene Bedeutungen (z. B. bei 'naiv', 
'sentimentalisch'), ohne dafiir die alten aufzugeben.«30 Ali odakle uzima 
termin sentimentalisch? 
Treba uzeti u obzir vise stvari. Prvo, ogromnu popularnost Stemeovu 
i u njemackoj knjizevnosti druge polovine 18. stoljeca;3! ako se sarno 
baci pogled u registarski svezak Goetheovih djela u izdanju WA (55, 
1918), uregistar osoba s. v. Sterne, vidjet ce se kako ga cesto spominje 
Goethe, a ako se produ sva ta mjesta u Goetheovim djelima, vidjet ce se 
da se Sterne spominje uvijek u upravo panegirickom tonu. U . aforistic­
25 Victor Basch, La poetique de Schiller, Paris 1911, str. 70. 
28 Oliver Sayee, Das Problem der Vieldeutigkeit in Schillers iisthetischer 
Terminologie, Jahrbuch der Schiller-Gesellschaft 6, 1962, str. 166. 
27 Usp. Schrifttum zur Vorgeschichte des 'Naiven' - u: Schillers Werke, 
Nationalausgabe (NA), 21. Band, 1962, S. 290. 
28 Schillers Siimtliche Werke, Sakularausgabe, Stuttgart-Berlin XI, str. 
LXXV . 
. 29 Romantische Dichtungstheorie in Friedrich Schlegels Fruhschriften und 
Schillers Begriffe des Naiven unddes Sentimentalischen, Deutsche Viertel­jahrsschrift fUr Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 32, 1958, str. 364. 
30 Op. cit. str. 150. 
31 Usp. P. Michelsen, Laurence Sterne und der deutsche Roman des acht­
zehnten Jahrhunderts. G6ttingen 1962. 
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kim biljeskama koje je Goethe pod naslovom Aus Makariens Archiv 
1824. uvrstio u Toma!i Wilhelm Meist:ers Wimderjahre, kaie se: 32 »Yorik 
Sterne war der schonste Geist, der je gewirkt hat; wer ibn liebt, fiihlt 
sieh sogleieh frei und schon; sein Humor ist unnachahmlich, und nieht 
jeder Humor befreit die Seele« - u autobiografskom spisu Campagne 
in Frankreich (1792) Goethe spominje Sternea u vezi sa svojim Werthe­
rom, pa u knjiievnosti toga doba pronalazi »eine gewisse Sentimerita­
liUit ..., bei deren Ursprung und Fortgang man den , EinfluB von Yorik­
Sterne nieht verkennen dark33 A Schiller? U opseznoj monografiji 'koju 
je Benno von Wiese ' posvetio Schilleru34 Sterne se i ne spominje. Ali 
Schiller sam aludira na Sternea na dva mjesta: upravo 'u spomenutom 
svom filozofskom traktatu. Najprije doduse s nekom ironijom; 'govoreci 
o ljubavi prema prirodi on dadaje: 35 »Beyweitem'diemehresten Men­
schen affektirenes bloB, lind die Allgemeinheitdreses seritiinentalischen 
Geschmacks zu unseren ' Zeiten; welcher siehbesondets 'seit der Er~ 
scheinung gewisser Schriften, in, empfindsamen Reisen, dergleithen 
Garten, Spaziergangen und andern Liebhabereyeri dieser Art auBert, 'ist 
nach ganz und gar kein Beweis fUr die Allgemeinheit dieser Empfiri­
dungsweise.« No poslije ce u islom traktatu, poput Goethea, -s velikim 
postovanjem govoriti 0 Sterneu:36 »'... wie kann der Lacher Yorik,sobald 
er will, unser Gemiith 'so groB und so machtig bewegen.«Na:jpri'rodnija 
ce prema tome biti hipoteza da je Schiller termin sentimentalisch ne­
posredno i izravno uzeo ad Sterneova djela u kojerriu je u neku ruku 
gledao karakteriStican primjer ne-grckoga, »modernoga'« duha r stil<1' u 
knjizevnosti. ' 
Pridjevi s produzenim nastavkom-alisch nisu se oddal(u njemackom 
jeziku, Pa se nije razvila ili semanticka opreka izmedti' kra6~gaT duljega 
oblika stranoga pridjeva. U druge se jezike SchiUerov njemacki pridjev 
bez smetnji prevodio i prevodi kraCim internacionalnim terminom, pai 
sam je Goethe, spominjuci2L III 1830. Schillerovodjelo u razgovoru 
s Eckermannom, njega nazvao, prema EckermannOvu zapisU', Ober nai­
ve und sentimentale Dichtung~37 Prema podacima rjecnika brace Grimm 
kraCi je oblik sentimental prihvatila mlada njemacka -romantika - ni 
Erametsa ne zna niSta viSe - ali s pejorativnim prizvukom (npr. Heine, 
Lyrisches Intermezzo br. 53). JoachimHeinrich Campe (1746-:-1818), Ade­
lungov sljedbenik u njemackoj leksikografiji,38 u jednom od dodataka 
svom rjecniku za pridjev sentimental daje kao jedinu definiciju: »von 
unechter, gemachter Einpfindung erfiillt oder zeugend.«39 Kako je na 
32 WA 42/11, str. 197. 
33 Ibid. 33, str. 208. 
34 Stuttgart 1959. ' , ' , 
3~ NA 20, str. 415. I Sayce navodi to mjesto (loc. cit. str. 175) kao potvrdu 
svojoj tvrdnji kako Schiller u filozofskoj raspravi upotrebljava odreden ter­
min i u .uo~Cajenu znacenju i u onom novom koje mu on pridaje. 
38 NA 20, str. 447. 
' 37 Ibid. 21, str. 283. 

S8 Worterbuch der deutschen Sprache, 5 sv., 1807-1811. 

39 Usp. Grimm loco cit. 
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njemackom jezicnom podrucju neutralno iIi pozitivnoznacenje engle­
skoga pridjeva preuzeo njemacki neologizam empfindsam - a i taj je 
brzo stekao i pejorativnu nijansu - pridjev sentimental mogao je gotovo 
iskljucivo posluiiti upotrebi sa znacenjem kako ga je definirao Campe. 
Nisam nigdje ni cuo ni citao da bi se danas u njemackom jeziku bpo­
trebljavao taj strani pridjev u neutralnom ili pozitivnom znacenju: staro­
drevni Fremdworterbuch Joh. Christ. Aug. Heysea defini'{-a dodu~e:40 
»sentimentalisch barb.-I. empfindsam, geftihlvoll; vedichtl. empfindelnd«, 
ali je Fremdworterbuch kolekcije Duden jasniji:41 »Sentimental (lat.-fr.­
-engl.) empfindsam; riihrselig, iibertrieben gefiihlvoll.« Kako se vidi, u 
oba slucaja etimolo~ki podaci nisu tocni. - Ipak je i u njemackom jeziku 
supstantivirani pridjev sentimental poslutio kao strucni termin, ali u 
kazaliSnom zivotu. Brockhaus-Enzyklopadie42 s. v. Sentimentale navodi 
»friiher ein Rollenfach, dessen Vertreterin romantisch-empfindsame Ge­
fUhle zum Ausdruck brachte«. U njemackoj knjizevnoj povijesti ustalio 
se kao strucni termin jedino neologizam empfindsam s apstraktnom 
imenicom Empfindsamkeit. Ali iako je on u novijoj njemackoj historio­
grafiji postao konstitutivan elemenat njemackekulturne i knjizevne 
historiografije 18. stoljeea, vrlo se te~ko probio u samu periodizaciju. 
Tek je Gerhard Kaiser u svojoj povijesti njemacke knjizevnosti Von der 
Aufkliirung bis zum Sturm und Drang, 1730-1785,43 poku~ao na str. 
13-17 prikazati Die Empfindsamkeit kao kultumi pokret unutar prosvje­
titeljstva - da onda prvom odsjeku doba"koje prikazuje dade naslov 
Dichtung zwischen Aufkliirung und Empfindsamkeit (str. 22-41). U dru­
gom izdanju44 svoga djela ostao je odsjek Die Empfindsamkeit na istom 
mjestu (str. 29-37), ali je iz periodizacije termin potpuno nestao. U po­
glavlju Der empfindsame Roman, u 11. svesku kolekcije Neues Handbuch 
der Literaturwissenschaft pod naslovom Europiiische Aufkliirung (1. 
Teil)45 tvrdi Peter Uwe Hohendahl: »Der Begriff der Empfindsamkeit 
hat sich in der Literaturwissenschaft international durchgesetzt« - tek 
ne veli u kojem smislu i s kojim terminom; s njemackim svakako ne. 
Francuska knjizevna historiografija voli termin preromantisme.46 
Nije mi poznata studija 0 semantici pridjeva sentimentalan u nas ­
ali kako je taj izraz po svoj vjerojatnosti prodro k nama tek u drugoj 
polovini pro~loga stoljeca, bez ikakve bilo leksicke bila knjizevne veze 
s kakvim srodnim izrazima s pozitivnim znacenjem, ne vjerujem da se 
on mogao u na~oj knjizevnosti upotrebljavati drukcije nego s ironickim 
40 Hannover-Leipzig 191910, str. 793. 

41 Mannheim 1960, str. 587. 

42 17. Bd. str. 314, Wiesbaden 1973. - Usp. i Duden, Fremdworterbuch, str. 

587. 
43 Giitersloh 1966. 
44 Zweite erweiterte und vollsHindig iiberarbeitete Auflage, Miinchen 1976. 
45 Frankfurt/Main 1974, str. 185-202. 
46 Usp. Philippe van Tieghem, Les grandes doctrines litteraires en France, 




kad od 11 ".l',"'lT'{)Cf<> 
prizvukom, s pejorativnom 1<t'.',,",V·Ul. U takvu ga znacenju Senoa u svom 
Diogenesu veie s obitelju 1\.leH:Jo,ovIDm u takvu ga LU.""'~HJ 
ljava Krleia.4s 
Postavlja se imperativno pitanje Ii tocnije definirati u 
cemu se danas sastoji ironicki pridjeva sentimentalan, ta njegova 
nijansa. Mislim da to moguce, i to na osnovi odresito 
17r",",'",&> spoznaje Nietzscheove. Erstes HaupsWck njegova Mensch­
liches Allzumenschliches (1878), s podnaslovom Von den ersten und 
letzten Dingen, brojem 28 donosi odlomak s naslovom 
Worte. Odlomak pocinje rijecima: »Weg mit den bis zum DberdruB ver­
brauchten Wortern Optimismus und Pessimismus!« zavrsava rete­
nicom: von aller und ihrer 
auf der da£ die Welt nicht und nicht bose 1',C;;''-'lW'''''jo!,C;­
die beste oder die schlechteste ist und daB diese 
"Bose« nur in auf Sinn ja selbst 
in der Weise, wie sie gewohnlich gebraucht werden, nicht berechtigt sind: 
Der und verherrlichenden Weltbetrachtung milssen wir 
UI1S in FaIle entschlagen.« 
A upravo to tvori pejorativnu nijansu sel1timentalan: primje­
na etickih pojmova dobro i zio na njihova primjena nema 
schimpfende verherrlichende Weltbe­
da je priroda iIi 

i mudrosti bozanstva, kad u istaknutim 





zahtijevamo da propovijeda eticka 
naceIa, kad smatramo da u ljudskom drustvenom zivotu dobro u kraj­
omeaujemo 
a zlo propada, kad unutar 
U\.,JlIU:>Ll, 





Ako suvremenu pridjeva ironicki pri­
pejorativnu nijansu, takvom de­
-
i opet ce nam pridjev sentimentalan posluziti kao strucni 
Realizam u njemackoj otpr. 1850-1880, obicno 
se zove »poetischer Realismus«. »Die Formel Realismus' 
stammt zwar von dem Philosophen aber als 
lichen Begriff finden wir sie erst urn die des 19. Jahrhunderts bei 
47 Usp. Binozino 
sentimentalnosti, rece 
Belizaru sentimentalna 
68: ..Okanimo se svake 
»Ali kako yam umije 
u franceskoj komediji« 
19ovori majka ...."v.\..'uJ 182: je vrlo po­
obliku 
i sentimentalno, kao 
baiillika covjecanstva.« 
ocovjecenje Rubinerovo je u svom 
misaonoj podlozi Feuerbachovsko, a pomalo 
Martineta i ostalih naivnih 
istom 
bozno carapu, usto sentimentalan roman ...« 
.8 Usp. danaSnje njemacke lirike (1930) - u: 
to Krleza u 
covjeka. 
3J9 
Otto Ludwig . . . Von Otto Ludwig hat dann die Literaturkritik die For­
mel Ubernommen«, uci nas Wolfgang Preisendanz u svojoj vrlo instruk­
tivnoj studiji Voraussetzungen des poetischen Realismus in der deutschen 
Erziihlkunst des 19. lahrhunderts.49 Na pocetku studije - isprva je to 
bilo predavanje oddano u Parizu - Preisendanz otvoreno priznaje da 
pisce njemackoga realizma u Francuskoj osim germanista po svoj prilici 
nitko ne poznaje: »Zweifellos war zwischen Jean Paul u~d E. T. A. 
Hoffmann einerseits, Thomas Mann andererseits kein deutscher Erzahler 
ein europaaisches Ereignis.«50 Ali Preisendanz njemacke pisce uzima u 
obranu: u doba teznje da se epika sto vjernije priblizi tocnom prikazi­
vanju stvarnosti, dakle u neku ruku reportazi, ti su pisci u prikazivanju 
stvarnosti, koje se nisu odricali, nastojali sacuvati prava fantazije i hu­
mora kao i izrazit pjesnicki jezik, »eine eigentlimlich poetische Sprach­
fahigkeit ...; man muB sich dem Eindruck offnen, daB es ihnen gelang 
und wie es ihnen gelang, durch diese spezifisch poetische SprachHihig­
keit den Spielraum der Dichtung zwischen Ideologie und vergegensHind­
lichender Wissenschaftlichkeit sicherzustellen.«51 Za takav umjetnicki 
stay Preisendanz predlaze termin Verkliirung kako ga nalazi u kritickim 
izjavama samih njemackih realista. No sto je VerkHirung drugo do 
idealizacija? A sto je idealizacija prikazanoga svijeta drugo do sentimen­
talnost? Njemacki realizam, ako je realizam - a on po velikom broju 
stilskih obiljezja doista jest realizam - sentimentalni je realizam. Zasto 
da mu ostane atribut poetski? Zar da termin poetski postane sinonim za 
sentimentalan? Zar Thackeray, Flaubert, Turgenjev nemaju pravo na taj 
atribut, njihovi tekstovi da nisu poetski? Nije pravo da minus sa staja­
lista svjetske knjizevnosti postane terminoloski plus. To je ncino istaCi 
to jace sto Aleksandar Flaker u svom impozantnom djelu Stilske · for­
macije52 navodi termin 'poetski realizam' bez kritike i bez dovoljne ka­
rakterizacije samoga tog realizma. »Odstupanja od realistickih modela 
u Senoinim pripovijestima, KovaCicevim i Kozarcevim romanima« koja 





Vf. versucht den Schicksalen der auf englischem Boden urn die Mitte 
des 18. Jhs. aufgekommenenunddurch-den Erfolg vonSternesRoman 
(1768) auf den Kontinent verpflanzten sprachlichen Neubildl,mg senti­
49 U: Wolfgang Preisendanz, Wege des Realismus, Mlinchen 1977, str. 188. 
Studija je objavljena i u zbornicima Formkriifte der deutschen Dichtung, Got­
tingen 1963, 21%7 - i Begrittsbesfimmung des literarischen Realismus, Darm­
stadt 1969. . ­
60 Ibid. str. 187. 
51 Ibid. str. 209/210. 
52 Zagreb 1976, str. 150. 
53 Ibid. str. 160. 
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mental (mit ihren Ableitungen sentimentality, sentimentalism u. a . emp­
findsamJ nachzugehen. 1m Laufe der zwei Jahrhunderte der Geschichte 
von sentimental erhalt die urspriinglich werthaltige Neubildung eine pejo­
rative Nuance, einen ironischen Beiklang, der, neben zuweilen noch 
wertneutralem Gebrauch, herrschend wird. Vf. versucht diese heute fast 
allgemein herrschende neue Bedeutung von sentimental zu definieren. 
Festgestellt wird auch die haufige Verwendung der Neubildung als Fach­
ausdruck. 
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